




















・第 1 回研究会（9 月 8－9 日）を鹿児島にて実施した。鹿児島大学附属図書館における「琉球人行
粧之図」・「琉球人往来筋賑之図」の熟覧調査、丹羽謙治による当該絵巻についての研究報告、鹿児島
県立図書館における当該絵巻の大正期の写本「琉球人行粧之図」3 巻の熟覧調査を行った。




・第 1 回研究会（9 月 22－23 日）を非文字資料研究センターにて実施した。共同研究員それぞれが
作成した担当場面の絵引原案に対する検討を行った。
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・第 2 回研究会（2 月 29 日－3 月 1 日）を非文字資料研究センターにて実施した。印刷会社に入稿
を済ませた絵引原稿の再校を全員で検討した。
④成果報告書の刊行
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